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DE LA PROVIMA DE LE0.\. 
. ADVERTENCIA O F I C I A L . -
/Líiago qno los Sre>.. Alcaldes y SecretarioB rc-
•iván".los números del Boletín ((na correspondan ftl 
d i t t r i to , dUpondrin.qne so fijo ttn.ejemplar en .el 
oltlo de eostumbre doade permanecerá hasta el re-
«Ibo del número siguiente. 
IÍOS Secretarios cuidarán de eenserrarlositofe-
Hngt eoleccíonadós ordenadamente para sn encna-
carnación que déberá verificarse cada afio. . -
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉIICOLES Y. VIERNES. 
. Lassascricionei se admiten en la imprenta de Rafael Garzo ¿hijos, 
Plegaria) 14, (Puesto de los Huevos.) 
PRECIOS. Por3 meses 30 rs.—Por 6 i d . 50, pagados al solicitar la 
snscricion* 
"ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las diaposiciones de laa: Autoridades» jescepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, se i n -
sertarán' oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concennentc al servicio nacional, gne dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real, adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL 
ttísiíeieia M C«iiMj«-l« lUnUlñV 
• S. M. el Rey (Q. .D. G. ) , Su 
A. R- la Serma. Señora Princesa 
de Astur¡ás; coriliñúan en ésta 
Córte, sin novedad en su impor-
tante salud. — 
S. M."la: Reina D ó m Isabel y 
siis.AugustaslIijas continúan en 
el Real Sitio de San Lorenzo, sin 
novedad también en su impor-
tante salud. - -
Gobierpo de provincia. 
Ciccular.r—NÚID. 54 -
Reclamados por el Sr. Juez de 
primera instancia de la Vecilla, 
Manuel y José Antonio Arr^qui, 
padre é hijo mayor de SO años 
el primero y de unos 20 él segun-
do, naturales de Cegama y do-
miciliados últimamente en Bus-
dóngocomo braceros del ferro-
carril, cuyasdemas circunstancias 
se ignoran así como su paradero; 
encargo muy especialmente á los 
Sres. Alcaldes, Guardia civil y 
dem&s agentes de mi autoridad, 
procuren la busca y captura de 
dichos sugetps y caso de ser ha-
bidos, les pongan á mi disposi-
ción para' yo hacerlo á dicho 
Sr. Juez, r 
León i de- Octubre' de 1876. 
— E l . Gobernador, Nicolás C a r -
rera. 
C i r c u l a r . — N ú m . . 55. 
Según me participa en telegra-
ma del 3 del actual, el Sr. (¡ober-
nadpr de OviedorManuel Martí-
nez Fernandez, cerrajero, natural 
de San Cósme de Bañeces Grao, 
cuyas.señas se insertan á. conti-
nuación, se ausentó hace un año 
de su casa; dejando- abandonada' 
á 'su esposa y familia. En su 
consecuencia,' encargo á los se-
ñores Alcaldes, Guardia civil-y 
demás"dependientes de mi auto-
ridad,' procuren la busca del in-
dicado sugeto; y caso de' ser ha-
bido le pongan á mi disposición. 
. León. 4 de Octubre.de 1876. 
— El Gobernador, Nicolás Car-
rera . 
: Estatura regulnr,.pelo negro, ojos 
idem, color moreno y do 30. nüos de 
edad. 
C i r c u l a r . — N ú m . 56. 
Habiendo desertado del cuer-
po que á continuación se expre-
sa el soldado cuyo nombre y se-
ñas también se designan, é igno-
rándose su paradero; encargo á 
los Sres. Alcaldes, Guardia civil 
y demás dependientes de mi au-
toridad, procedan á su busca y 
captura, poniéndole, caso de ser 
habido, á mi disposición. 
León o de Octubre de 1876. 
— E l Gobernador, Nicolás^ C a r -
rera. ' .';" !'' . '. . : 1 
iRBGIHIBNTÓ INFANTERIA DE CANTABRIA.'. 
Soldadiu. Francisco Nu'flez Fernan-
dez, hijo de.Juan y-de. Rosa j i a t u r a l 
de San Ju l i án provincia de León, pelo 
y cejas castaQo, ojos ídem color t r i -
gueño , nariz regular barba pequeña , 
edad 22 aflos. 
SKIX10N DE^OSENTO-
Construccióne» civiles.-
E l l imo. S r . Director g e n é r a t ele, 
O i r á s púb l i cas en - te legraf i ta-qué 
acato de. recibir me ~dicé ^ ' - s i -
guiente: - • 
. No habiendo podido celebrarse hoy. 
en esta Córte por falta de asistencia 
del Notario,: la subasta-de obras de 
res tauración de esa. Catedral, esta 
Dirección general ha:' acordado . qué 
no tenga valor,-.el -remate -verifícado" 
hny en esa Ciudad, y que el día 9 
del actual se celebre dicha subasta 
con las mismas condiciones que la-
que debió realizarse en este d ía , se-
ñalando la una de la tarde para el do-
ble remate que ha de verificarse en 
esa .capí t i i l y .en esta v i l l a . 
£ o ¡ u e he dispuesto se inserte en 
éste periódico oficial- para conoci-
miento de cuantos quieran, intere-
sarse en dicha subasta. 
Zeonbde Octubre de 1&76.—1?1 
Gobernador, Nicolás Carrera. 
M I N A S . 
D O N N I C O L Á S C A R R E R A , 
Gobernador c iv i l de esta pro-
v i n c i a . 
Hago saber-: Que por D. Manuel 
Fernandez Bnlbuena, vecino de Cre-
rnenes, residente en el mismo, profe-
sión profesor de primera enseüunza,. 
estado soltero, se ha presentado en la 
Sección de Fomento dé esté Gobier-: 
no de provincia en él dia 3 del mes 
.de la fecha á las doce y media de'su 
t a rdé , una solici tüd-de registro p i -
diendo eiiatro pertenencias de la mina 
de blenda y galena llamada Ácevedo, 
*áita en t í rmino misto de-Valdoré y 
Verdiago, Ayuntamiento .de V i l t a -
yandre, paraje llamado bajo la huer-
ta de Prado-llano, y linda al N . rio 
L i l a , M . alto de Sierra Mar t in , F . 
Serrón de la unidad y al S. peña de 
Pichago; hace la designación de las 
-citadas cuatro pertenencias en-la for-
ma Siguiente:; se. tendrá por punto 
de partida el citailo"bajo de la huerta 
desdé dónde se medirán al M . 400 me-
tros y "al O. y S. los necesarios á com-
pletar el perttnetro do las referidas 
pertenencias. . :• 
Y habiendo hecho constar "este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente, por decreto...de 
este, d i a ' l a presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo que sé anun-
cia por medio del presente para que 
en el término de sesenta días contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con-de. 
recho a l todo ó parte del terreno so l i - . 
citado, según previene el art. 24 de la 
ley d e mineria vigente. 
León 4 de Octubre de 1876 .— 
N i c o l á s C a r r e r a . 
TBIBÜNAL DE CUIÍNTAS DEL REINO. 
Secretaría general.—Negociado' 2." 
fSiiiplnzaiulcnto. 
Por el presente y en v i r t u d de 
acuerdo del limo. Sr. Miuistro Jefe 
de la Sección 3.* de este Tr ibunal , se 
cita, llama y emplaza á D . Bamoa 
Estrada, Tesorero que fuó de Hacien-
da pública de la provincia de León, ó 
sus herederos, cuyo paradero se igno-
ra, ¿ Sn de que eu el término de 30 
dias que empezarán á contarse á los 
10 de publicado este anuncio, se pre-
senten en üsta Secretaría geueral por 
si ó por .medio de encargado á reco-
: ger y contestar el pliego de descu-
bierto qué ha ofrecido el. exámen de 
la cuenta de la Tesorería Central por 
ingresos y pagos del mes de A b r i l da 
1867; en 1» inteligencia qne::de no 
verificarlo les pa ra r á el perjuicio que 
haya lugar. '• 
Madrid 29 de Setiembre de" 1876. 
—Manuel Tomó. 
ÍÍÜ-'J 
i * 
te 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
CONTINÚA el estado de los aprovechamientos que han de ejeeularse en los montes públicos de esta provincia durante el año forestal de 1876 á 1877, en virtud de la concesión hecha por Real orden 
de lo del actual. 
DISTRITOS HONICIPALHS. 
Barrios de Salas. . 
Bembibre.. . . . 
Bojrenes. . . . . 
Cabaüas Raras. . • 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame. . 
Congosto. 
Encinedo., 
Kombra 
del rturctc ó parlMa. 
Folgoso. 
Caldero, etc. 
Carbajal. 
Valdelaberra. 
Majadas, etc. 
Cambronedo. 
Rio pequeüo, etc. 
Curon, etc. 
Uoiran, etc. 
Id. i d . 
Sardooales. etc. 
Matorral.elc. 
Riofrio. etc. 
Valdegalon. 
Valdemifio. etc. 
Rebollar, ele. 
. Cúbi, etc. 
(Chanda Raposa, ele 
J Campo del Espino. 
I Debesa "vieja, etc. 
Ruedo. 
Era del Monte, etc 
La Lomba, etc 
Llano de la eítrila, etc. 
Pasaron, etc. 
La Reguera, etc. 
Relelcs it\ Fuega. etc: 
Terilla, etc. 
Valdeando, etc. 
Mendafiuelo. 
Matona. 
Mendafiuelo. 
Cerrezal. 
Matona, etc. 
Prueba, etc. 
Valle del Canal. 
Huelga, etc. 
Travieso. 
Rózales. 
Tueca, etc. 
Carbajal. 
Pedracal' 
Fruelos. 
Lugarino. 
Carbajal. etc. 
Llagarino, etc, 
Martabrea. 
Peñttferrada, etc. 
La Portilla, etc. 
Riopedro. 
Llagarino, ttc, 
Ardellin. 
Alias, etc. 
) Colmenares, etc. Ferrada, etc. Fuente, etc. 
Puablo 
i que pertenece. 
Espinoso. 
Compludo. 
Palacios. 
Carracedo. 
San Cristóbal y Camilo 
Villar de los Bamoi. 
Bembibre. 
San Román. 
P.odanillos. 
Ailania y Lavanego. 
Vinales. 
Saotibañei j S. F.sleba» 
Losada. 
Idem. 
Borrenes. 
Orellan. 
Chana. 
Cabanas. 
Cortignera. . 
Marrubio. 
Noceda. 
Castrillo. 
Noceda. 
Nogar. 
Saeeda. 
Odollo. 
Castropodame. 
Calamocos. . 
Villaverde. 
Matacbana. 
Vilor ia . 
San Pedro. 
Turienzo. 
Posada. 
Cobraua. 
San Miguel. 
Congosto. 
Foeraa. 
Santa Eulalia. 
Trabazos. 
Quintanilla. 
Encinedo. 
Robledo de Losada. 
La Baña. 
Encinedo. 
Robleda de Losada, 
Losad! lia. 
Castrohinojo 
Tremor. 
Villamiisa de Perros 
Rozuelo. 
Folgoso. 
Idem. 
50 
20 
Roble. 
Koble. 
i d . 
Roble, 
id . 
Roble 
id . 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
id . 
i d . 
Roble. 
Roble, 
id . 
Clase de los aproucl iamíentos conwtfitfot. 
LESAS. 
Grue-
40 
15 
4a 
12 
sas. 
E t i m o Eslrrto 
300 
12 
90 
150 
Ramón 
Estéreo 
400 
600 
84 
142 
480 
.150 
120 
120 
Especie. 
Roble. 
Roble, 
i d . 
Roble. 
Roble, 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i id . 
i d . 
Par lú i pora cabezas de 
Lanar. Cabrio Vacuno Mayor. Asnal 
Tiempo concedido en 
metes para l e m r n a r el 
apToitchamiento. 
i 
Roble. 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Roble y bre». 
i d . 
id . 
700 
100 
200 
250 
300 
1000 
300 
380 
400 
320 
250 
305 
100 
150 
040 
1U0 
116 
120 
200 
150 
200 
100 
200 
100 
100 
4G0 
350 
206 
250 
140 
300 
100 
390 
480 
209 
200 
1012 
510 
500 
350 
500 
000 
1000 
400 
400 
300 
150 
345 
315 
100 
500 
120 
100 
80 
40 
50 
100 
100 
70 
150 
150 
50 
110 
130 
50 
50 
96 
10 
120 
50 
40 
50 
100 
40 
40 
20 
30 
150 
80 
120 
40 
130 
70 
61 
64 
50 
200 
143 
170 
110 
90 
120 
110 
90 
80 
90 
30 
118 
57 
50 
60 
40 
31 
14 
10 
Año 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Aflo 
id . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
¡d. 
¡d. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d ! 
id 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
29 0ct. 9inaí i . 
SOOct. 9 man. 
Id. id . i d . i d . 
10 Nov. 9 inafi. 
IJ . i d . i d . i d . 
10 Nov. 9maa. 
id . id. id id . 
10 Nov. 9moñ . 
30 Oct. 12 mañ.' 
3 Nov. 9 mañ. 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
3NOT. 9mafi. ' 
4 Nov. 9 mañ. 
Id. i d . i d . i d . 
29 Oct. 10 mañ 
Id. i d . i d . i d . 
Id , i d . id . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
30 Oct. 10 mañ. 
Id. i d . id. i d . 
Id . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
I d . i d . 11 i d . 
I d . i d . i d . i d . 
' l i d . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
1 .* Nov. 9 mañ. 
Id . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
31 Oct. 9 mañ. 
Id . i d . i d . i d . 
10 Nov. 10 mañ. 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d . 11 id . 
Id . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
2 Nov. 9 mafl. 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id i d . i d . i d . 
30 Oct. 12 mafi. 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
3 Nov. 11 mañ. 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . id . i d . 
Id. i d . i d . id . 
Id. i d . id . i d . 
Id. id . 12 id . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . id . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
4 Nov. 19 mafl.' 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id., i d . id . i d . 
Id . i d . 11 i d . 
OBSEUVACIOSES. 
Leñas,l impia y entresaca de roble. 
Leñas entresaca de roble. 
Idem. 
Delgadas entresaca de roble. 
Leñas entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
- Idenu . 
Idem. 
Idem. 
Delgadas entresaca de roble. 
Delgadas entresaca dé roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cries» «Irisan de rible. delgadas l i en . 
Idem. 
Delgadas de brezo. 
r j . .. vi. J.l. J . . 
Folgoso. 
Fresnedo. 
[güeña . : . 
Molinaseca. 
Noceda. . 
Páramo del S i l . . . • l 
Fonferrada. 
Priaranza. 
Puente Domingo Florez 
S. Estetan deValdneza, 
Sigttejra. , . . , • 
Ifaseras, etc. 
SarJonal del Ville, ele. 
Valdolee, etc. 
Valdeloso. 
Santo Domingo,ele. 
Dehesa deyebra.ele 
Molinera. 
Carrizal. 
Los Abecedos, etc. 
Los Caudales. 
Dobin, etc. 
Fotlinas foalauar, ele. 
La Maser.cia. etc. 
E l Palero, etc. 
E l Palomar, etc. 
Penoso, etc. 
San Pedro, etc. 
"VaWelera. etc. 
Vlllc de lis Tejadas. 
Abesedo. 
Chaño de las Lleras 
La Dehesa, etc. 
Chano, etc. 
La Matona. etc. 
Peña Posada, etc. 
Gándaras, etc. 
Monte de Abajo. 
Idem. 
Idem. 
PigueraS, etc. 
Sierra de Arriba, ele 
Sierra de Foimia, ele. 
Barbas. 
Colladas. 
Castaños. 
Zoricea. 
Lavendo. 
Mondonedo, ete. 
Monte Redondo, etc 
Traviesas etc. 
Valderrio, etc. 
Los Valles, etc. 
Fraga. 
Dehesa. 
Raso. 
Vallarcel, etc. 
Vallecampon, etc 
Dehesa del Casliilo, ele. 
La Fraga. 
Tejar, etc. 
Las Infantas, etc. 
Ocedpn, etc. 
Bajariel. 
Ferrado, etc. 
Repunco, etc. 
Embedal, et. 
E l Coto. 
Chao de Rubio, etc 
San Mateo. 
Valle deFiernas. ele 
U . de Porgas, etc 
Id .deRabañedo, ele 
Valle de Fonas. 
Abedulo. etc. 
Chano, etc. 
Boeza. 
Valle y Tejedo, 
Rivera. -
Folgoso. 
Fresnedo. 
Finolledo. 
Ttmlirio de IrriU 
Hiles j los ¡Miles, 
Bodrigatos. 
Quintana. 
Igüeña. 
Tceiner de tVmta, 
Almagarinus. 
Colinas. 
Quintana. 
Pobladura. 
Espina de Tremor. 
Bodrigatos. 
Acebo. : 
Folgoso del UoDle. 
C'aslrillo del Uonle. 
Ouamio. 
Hiego y Parada 
Paradasolana 
Acebo. 
Robledo. 
Cabaniilas. 
Noceda 
San Justo. 
San Justo. 
Cabaniilas. 
Noceda, 
Anllarinos. 
San Pedro. 
Villamartin. 
Santa Cruz. 
Primot. 
Páramo del Sil . 
Añilares. 
Arcayo. 
Sorbeda. 
Añilares. 
Campo. . 
Dehesas. 
Saoto Tomas Ollas. 
Otero. 
San Lorenzo. 
San Andrés. 
Barcena. 
Columbrianos. 
Toral de Merajo 
Oiuala y Orbunajo. 
Toral tle Merayo 
Paradela de Unces. 
Priaranza. 
Voces. 
San Pedro. 
Robledo. 
Borifosy Peñalba 
Montes. 
Valdefrancos, 
Borifasy Peñalba 
San Clemente. 
Yebro, 
Idem. 
Id . 
Id . 
Id . 
Roble. 
1.1. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
» 
Id . 
Id . 
» 
Roble. 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
M . 
Id . 
Id . 
Roble. 
Id. 
Id. 
Roble. 
Id . 
I d . 
Id , 
40 
35 
40 
90 
150 
Robla. 
Id. 
I d . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Í J . 
I d . 
Id 
I d . 
Id. 
Id . 
" 15 
15 
8 
15 
6 
19 
8 
104 
15 
12 
24 
15 
8 
15 
15 
4 
15 
38 
38 
30 
8 
15 
15 
15 
19 
19 
15 
7 
26 
30 
120 
90 
» 
60 
60 
30 
90 
30 
180 
30 
10 
65 
9 
22 
8 
60 
60 
100 
100 
150 
90 
120 
600 
120 
90 
120 
120 
600 
300 
120 
300 
300 
120 
300 
90 
450 
400 
"300 
150 
400 
264 
600 
100 
30 
300 
300 
60 
180 
600 
300 
600 
180 
360 
180 
600 
180 
240 
120 
180 
90 
120 
264 
264 
240 
180 
180 
200 
200 
180 
300 
150 
9 
120 
94 
150 
20 
30 
1(!0 
70 
100 
480 
10 
40 
200 
150 
40 
200 
100 
50 
200 
20 
100 
100 
80 
20 
100 
100 
100 
50 
30 
150 
100 
100 
50 
300 
103 
70 
120 
140 
180 
50 
100 
64 
50 
40 
20 
120 
20 
16 
50 
50 
60 
30 
60 
20 
50 
20 
20 
20 
100 
50 
40 
150 
50 
40 
60 
10 
12 
34 
15 
8 
30 
12 
n 
20 
6 
36 
2 
30 
12 
a 
20 
8 
15 
10 
10 
20 
10 
10 
50 
40 
4 
30 
6 
30 
4 NOY. 9 mañ.* 
Id. i d . i d . id . 
Id . id . i d . i d . 
5 Nov. 9 inaü . ' 
Id . i d . i d . i d . 
Id, i d . i d . i d . 
id . i d . i d . id-
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
5 Nov. 10 man.* 
I J . i d . i d . i d . 
8 Nov. 9 mañ.* 
Id. i d . i d . i d . 
Id, id . i d . i d . 
Id. i d . i d . id . 
id , i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . id 
Id. i d . i d . i d . 
6 NOT. 9 mañ 
6 Nov. 9 m a ñ . ' 
6 Nov. 9 mañ.* 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
7 Nov. 9 mañ.* 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
9 Nov. 9 mañ,* 
Id. i d . i d . i d . 
Id. ia . i d , i d . 
9 Nov. 1 tarde 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
10 Nov. 9 mañ.* 
Id . i d . i d . i d . 
Id. id id . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
U . i d . i d . i d . 
12 Nov. 9 mafl.1 
I d . i d . i d . i d . 
fSe <mtimard.j 
Id. i d . i d . id . 
Id. i d . i d . id . 
Id. i d . id . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
31 Oct. 9 mañ 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
'5 Nov. 11 mañ.* 
Id. i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. id . 12 id . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. id i d . i d . 
8 Nov. 11 mañ.* 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . 12 i d . 
Id. id . i d . i d . 
Id. i d . i d , i d ; 
6 Nov. 10 mañ 
I J . i d . i d . i d . 
Id i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
6 Nov. I I mañ.* 
Id . i d . . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
7 Nov. 10 m a ñ . ' 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d , i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
I d . i d . id . i d . 
Id . i d . 11 i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d , 
9 Nov. 10 m a ñ . ' 
I d . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . id , 
M . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
Id. i d . U i d : 
I d . j d . i d . i d . 
U . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
9 Nov. 2 tarde 
Id . i d . i d . i d . 
Id. i d . i d . i d . 
13 Nov. 9 mañ.* 
Id . i d . i d . i d . 
10 Nov. 10 mañ. 
W. i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
H . i d . i d . i d . 
Id . i d . i d . i d . 
l 2 N o v . l l m a í . ' 
Id . i d . i d . i d . 
Cnisu nlmau it rolle, itlgaiu bren. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Leñas entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idbrn. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ltiis itlgidjs trun, ínltuui I t nMt. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Ltiu dtlgidai de bit», ealreiiu ie HUI, 
Idem. 
Id . de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Leñas de brezo, entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Lefias; l impia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Aytralamienlos. 
Por los Ayunlamientos que á conti-
nuación se Cfpiesnn se anuncia hallarse 
lerminado y espueslo i l público, el re-
partimiento de la contriljucion de con-
sumos, provinciales y uiunici|.ahs, para 
que los contribuyentes que se orean agra-
viados en sus cuotas, puedan reclamar 
en término de ocho dias que se leí s é -
llala para verificarlo. 
Cea. 
Destriana. 
Juzgados. 
D. Rafael Garcia Crespo, Juez de prime-
ra instancia del partido de La Vecilla. 
Por la presente requisitoria y en 
cumplimiento de lo prevenido en el n ú -
mero primero del articulo 129 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, se cita, lla-
ma y emplaza á Pío Diez, natural y ve-
cino (leOrzoiraga, residente últimamente 
en Navali'jéra, casado, y cuyo paradero 
y seitas se ignoran, para que dentro del 
término de quince dias ¡x contar desde la 
última inserción de esta en los periódi-
cos oficiales, se presente en este Juzga-
do con objeto de rendir indagatoria en 
la causa que se le sigue por calumnia é 
insultos á los agentes de la autoridad; 
bajo apercibimiento de que en otro caso 
será declarado rebelde y lo parará el 
perjuicio que lia ¡ a lugar. 
Y se ruega á todas las auloridailes y 
dependientes de la policía judicial, pro-
curen aquella, y si fuere habido dicho 
procesado, lo pongan i disposición de 
mi autoridad. 
Dada en La Veclila á veintiséis de 
Setiembre de mil ochocientos setenta y 
seif.—Rafael Garda Crespo.—Por man-
dado de S. Sría., Leandro Mateo. 
D. Telesforo Valcarce Yebra, Juez de 
primera instancia do Aslnrga y su 
parlidi). 
Por el présenle bago saber: que en 
el día de hoy so ha puesto á disposición 
de este Juzgado una pollina, cuyas se-
das se pondrán á continuación, que con-
dujo á esta ciudad un hombro descono-
cido el dia 8 6 9 del corriente, y dejó 
en el barrio de Reclivía, y que dijo traia 
comprada de Zamora, presumiéndose la 
baya hurtado en la féiia que se celebró 
en'foro el dia 24 de Agosto último. Y 
con el fin de que llegue á eonocimienlo 
de su (lucilo, so acordó en [irovidencia 
de este día insertar el presente en los 
BOLETINES OFICIJLES de León y Zamora, 
para quo pase A recogerla, quo le será 
entregada siempre que acredite debida-
mcnle su pertenencia. 
Asimismo se ruega á los Sres. Gq-
bornadores civiles y militares y demás 
autoridades, agentes de la policía judi-
cial y guardia civil , procedan á la busca 
y capiura del portador de la mencionada 
pollina, que es un hombre, según noti-
cias adquiridas, como de treinta y ocho 
anos de edad, estatura ménos de cinco 
piés, color moreno, delgado, barba re-
gular negra, y que viste medianamente; 
y si fuese habido, lo pongan á disposi-
ción de este Juzgado, para proceder 
contra él á lo que haya lugar. 
Dado en Aslorga á veintiocho du So-
tiembre de mil ochocientos setenta y 
seis.—Telesforo Valcarce.—Por man-
dado de S. Si la., José Rodríguez de 
Miranda. 
SEÑAS. 
Una pollina de 6 á 7 anos.'de 7 cuar-
tas ménos dos dedos, dedicada al pare-
cer á vientre, pelo acorado ó Casiano 
oscuro, bragada, bozo blanco, cejas 
castado claro, estremidades más negras, 
está sin herrar y sin hacer las cuartillas 
y orejas, cabezada caballar de correa, 
tiene en el cerro un lunar al parecer ro-
zadura del aparejo, otra en el lomo has 
lanle grande, recien curada y sin pelo, 
en el costillar izquierdo un lunar blanco 
al parecer también de rozadura. 
D. Francisco Garcia, Caballero de la 
Real y distinguida órden espadóla dé 
Cárlos 111 y Juez de primera instancia 
de esta villa y su partido. 
Por la presente requisitoria hago sa-
ber: que en este Juzgado de mi cargo y 
Escribanía del que autoriza, pende cau-
sa criminal de oficio por lesiones á Felipe 
Garcia, contra Gerónimo Fernandez Mar-
tínez, soltero, natural y vecino de San 
Martin de la Falamosa; municipio de Las 
Ornadas, de cincuenta anos de edad, sin 
apodo, con alguna instrucción, de oficio 
labrador, la cual ha sido sentenciada y 
mandado hacer saber al procesado, ci-
tándole y emplazándole para que nom-
brando Procurador y Abogado, compa-
reciese ante el Tribunal superior dentro 
del término de la ley á ejercitar su dere-
chu; y como no sea habido en su domi-
cilio é ignorando su paradero, le cito, 
llamo y emplazo al referido Gerónimo 
Fernandez paro que dentro del término 
de treinta dias, á contar desde el s i -
guiente al de la inserción do esla reqoi-
sítnna en el úllimo de los periódicos ofi-
ciales que aparezca, Gócela de Madrid 
ó BOLETÍN de la provincia, se presente 
en esle Juzgado i oir la espresada noli-
ficaeion.cilaclun y empiazamienlo;nper-
cibiéndido que pasado dicho término sin 
vcrílicailo, le paiará el perjuicio ó que 
lia y a lugar y dcclaiándoje conlumaz y 
rebelde. 
Al propio tiempo requiero y encargo 
á los Jueces municipales y de primera 
instancia, rogando también á las demás 
autoridades civiles y mllilares procedan 
á la busca y capiura dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones del procesado, y 
siendo habido, remitírmelo por tránsitos 
de justicia. 
Dada en Murias de Paredes Setiembre 
veintitrés de mil ochocientos setenta y 
seis.—Francisco Garcia.—Migin Fer-
nandez. 
SEAAS DEL PROCESADO. 
Estatura un metro S70 milímetros, 
pelo entre negro y cono, ojos azules, 
nariz aguilena, baiba poblada y gasta 
patillas, color bueno, edad como SO 
anos. 
Anuncios oficiales. 
C U E R P O » E T E L E G R A F O S . 
DMECCIOJf DE SECCION M LIOH. 
Debiendo variar de local la estación 
telegráfica de Aslorga, se anuncia al 
público por medio de esle BOLETÍN OFI-
CIAL, para que los dutdos de casas de 
aquella ciudad, presenten sus proposi-
ciones, que les serán admitidas en aque-
lla oficina hasta el dia 5 de Noviembre 
próximo á las doce de la noche, adjudi 
cándese por la superioridad al que pre-
sente mejores condiciones y mayores 
ventajas para el Cuerpo. 
León 5 de Octubre de 1876.—El Di-
rector, Justo Rodríguez de Rada. 
DISTRITO UNIVERSITARIO 
DE OVIEDO. 
FltOYUfCM DE OVIEDO, 
De conformidad á lo dispuesto en la 
Real órden de i de Mayo de 1875, so 
anuncian vacantes las escuelas siguien-
tes quo han de proveerse por concurso 
entre los maestros quo sirvan en pro-
piedad otras de igual clase y de la mis-
ma d superior dotación. 
Escuelas elementales de niños. 
La de San Pedro de los Arcos, en el 
concejo de Oviedo, con la dotación de 
62o pesetas anuales. 
La de San Martin de Ares, en el de 
Siero, con la misma dotación. 
La de Pen, en el de Arnieva, con la 
misma dotación. 
La de El Condado, en el de Laviana, 
con la misma dotación. 
La de Calcao, en el de Caso, con la 
misma dotación. 
Escuelas incompletas de niños. 
La de Cabanaqulnla, en el concejo do 
Aller, dolada con 250 pesetas anuales. 
La de Carrea, en el de Teberga, con 
la misma ilutación. 
La de Arangas, en el de Proaza, con 
la misma dnlacion. 
Las de Villarejo y Lnrcilo, en el con-
cejo de Miercs, con la misma dotación. 
Las de Ponliciella, Parlero, Onela y 
Arbon, en el de Vlllayon, con la misma 
dotación. 
La de Columbiello, en el do Lena, 
con la misma dotación. 
La de Tunnn, en el de Santo Adriano, 
con la misma dotación. 
La de Valle, en el de Pilofla; con la 
misma delación. 
La de Viodo, en el de Gozon. con la 
misma dotación. 
La de San Román, en el do Saricgo, 
con la misma dotación. 
La de Collado, en el do Siero, con la 
misma dotación. 
La de Llamoso, en el de Grado, con 
la misma dotación. 
La de Yervo, en el de Tinco, con la 
misma dotación. 
La de Cueva é Idarga, de Temporada, 
en el de Salas, á cargo de un solo maes-
tro con la obligación de regentar cada 
una seis meses y la dotación de 250 pé-
selas anuales. 
La plaza de Auxiliar de la escuela su-
perior de nidos de Gijon, dolada con 540 
pesetas anuales. 
Escuelas elementales de niñas. 
La de Sabugo, en el concejo de A v i -
lés, con la dolaclon de 625 pesetas 
anuales. 
Escuelas incompletas de niñas. 
La de Ciado, en el concejo de Lan-
greo, con 275 pesetas anuales. 
Los maestros disfrutarán, además de 
su sueldo fijo, habitación capaz para si 
y su familia y las retribuciones de los 
niños que puedan pagarlas. 
Los aspirantes presentarán sus solici-
tudes, acompañadas de la relación do-
cumentada de sus méritos y servicios y 
certificación de su buena conduela mo-
ral y religiosa á la Junta provincial do 
Instrucción pública de Oviedo en el tér-
mino de 15 dias á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el DOLETIN 
OFICIAL de la esta provincia. Oviedo 
2 de Setiembre de 1876.—El Rector, 
León Salmean. 
Anuncios particulares. 
Se venden árboles frutales de clases 
superiores; si alguno esiá interesado en 
la compra, que se vea con su dueflo quo 
vive calle de la Rúa, núm. 39, piso 1.° 
Por D . ' Anlonia Goozalez y sus dos 
bijas, se vendo una casa de nueva cons-
trucción sita en el punto más cé 'trico de 
esla capital, ó sea en la calle del Pozo, 
núm. 11 . Para tratar verso con dicha so-
dora que habita en la misma. 
En el pueblo de Garado Ayuntamien-
to de Soto y Amio se halla detenido un 
caballo de tres ados de edad, alzada seis 
cuartas, una estrella en la frente, topin 
de ambas manos y por castrar; la per-
sona á quien se le haya perdido se le 
entregará abonando los gastos causados. 
Obras de vcnln en In ttnprenla 
de esle periódico. 
A. LACASAGNE. 
HIGIENE PRIVADA Y SOCIAL 
TRADUCCION or. 
D . J o s é Sacnz y Criado. 
Un tomo en 4.''de 572 paginas, 24 rs. 
V I R U E L A S Y V A C U N A . 
Obra premiada por la Real Academia 
de Medicina, confiriendo al autor 
el titulo de Socio corresponsal 
por 
EBon Vlccnlc BMcz Canseeo, 
médico tltul.ir do esta ciudad. 
2.* KDICIOK. 
Se vende á O rs. ejemplar. 
Almanaques lluitlrados pura 1997 
ú '1 reales. 
El Gran Mundo, por Ricardo Becerro. 
El Hispano Americano, por varios 
autores. 
El de. ios Chistes. 
El Tío CairiAudulas. 
El Huracán. 
I{ | Diabólico. 
El de la Alegría, 
Imprenla de Rafael Immrmo é Hijos» 
PtieBio dclosnucvos, aúm.li . 
